


















































































項　目 1年生＝100人 2年生＝100人 3年生＝100人
価値観にあう 3．56±1．14 3．47±1．14 3．21±1．20
学生思考容受容 3．20±1．OO 3．20±1．07 3．33±1．36
残業進んで 4．10±1，04 4．24±0．99 3，90±1．24
質向上の努力 4．48±0，81 4．27±0．80 4．OO±1．21
看護が好き 3．85±1，26 3．87±1．15 3．36±1．37
看護職は良い 3．25±1．26 3．35±1．36 2．97±1，58
看護の勉強継続 4．31±1．OO 4．40±0．98 4．20±1．17
看護婦は安心 3．57±1．39 3．83±1．13 3．79±1．23
やりがい 3．95±1。44 3．93±1．38 3．59±1．49
看護職継続 4．25±1．15 4．33±1．07 3．95±1．12
































































































































































































































































































































































~ ~~:~F 4~2 ~~: 
The PrOfesSiOnal COmmitment Of The NurSing StudentS in China 
Eiko KISH11, Mari MATSUMOTO1, Miyuki ARAK12 and Son LIE3 
l Department of Nursing. The School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University. 
2 Department of Midwefry, The School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University. 
3 Chinese Student in Japan, The School of Allied Medical Sciences, Tohoku University. 
Abstract The studies reported that professional nurses and nursing students have higher commitment 
to their profession. We examined the professional commitment of the nursing students to verify this 
argument in China. 
The subjects is 300 female students in the junior nursing school at Nanking, in China. 
The questionnaire used a revised professor Hanada's organizational commitment. 
The results are: (1) The nursing students have higher commitment to their profession. But, 3rd-
year students have a enarvation. (2) The earlier that they decide to become a nurse, have higher 
professional commitment. (3) The students who think about turnover have lower affective and 
calculative commitment to their commitment. (4) The affective commitment has the positive 
relationship with the images of nurse and patient. The nursing students in China have nursing 
image that is professional knowledge, a special expert and a person of the medical doctor. 
The results are the same research reports in Japan. But, a lot of nursing students in China think 
about turnover, they have calculate commitment to their commitment. 
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